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EL objetivo: determinar la calidad de vida de los pacientes con  
Trasplante Renal que asisten al consultorio externo de  Nefrología del 
Hospital Nacional Cayetano  Heredia. Material y método: Estudio de nivel 
Aplicativo, tipo cuantitativo y método descriptivo, corte transversal, la muestra 
se trabajó con la población total de 31 pacientes adultos trasplantado renales 
que acuden a consultorio externo para sus controles periódicos, como 
técnica: la encuesta y el instrumento un formulario tipo Escala de Likert 
modificada, aplicados previo consentimiento informado. Resultados: Según 
la calidad de vida de los pacientes con trasplante renal, acerca la dimensión 
salud física por ítem, del 100 % (31), 19%(6) considera que es buena   49% 
(15) considera que la calidad es regular y el 32% (10) considera que es mala. 
Acerca la dimensión salud física por  ítem  100% (31),  tiene una percepción 
favorable; se aprecia que el 68% considera que es buena   calidad de vida  en 
cuanto al dolor corporal; el 68% opina que es regular su calidad de vida en 
cuando al rol físico ; el 55% considera que su calidad de vida es buena en 
cuanto a la función física y el 90% opina que es regular su calidad de vida en 
cuanto a la salud general, Acerca la  calidad de vida según la dimensión salud  
mental  del 100% (31), 16%(5) considera que es buena   ,48% (15) considera 
que la calidad es regular y el 36% (11) considera que es mala acerca la 
dimensión salud mental, El indicador de la dimensión salud mental  según 
ítem  con mayor percepción de calidad es el 55% considera que es buena   
,su salud psicológica; el 97% opina que es buena el rol emocional  ; el 84% 
considera que su calidad de vida es buena en cuanto a la función social y el 
74% opina que es buena su calidad de vida en cuanto a la vitalidad 
 
Conclusión: Acerca  de la calidad de vida según la dimensión física  de los 
pacientes con  trasplante Renal que asisten al consultorio externo de  
nefrología del hospital nacional Cayetano  Heredia  2014” la mayoría  tiene 
una percepción regular  a mala  acerca de la calidad de vida en dimensión 
salud física, El indicador de la dimensión salud física con mayor percepción 
de calidad es dolor corporal, seguido por rol físico.  ,la dimensión salud  
mental  ,del  100% de regular  a mala  , El indicador de la dimensión salud 
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The objective: to determine the quality of life of patients with kidney transplantation 
attending the outpatient clinic of Nephrology of Cayetano Heredia National Hospital. 
Methods: Study level application, quantitative and descriptive method, cross-sectional 
sample worked with total population of 31 adult kidney transplant patients attending 
outpatient clinic for their periodic inspections, and technical: the survey instrument one 
standard form of Likert Scale modified, applied prior informed consent. Results: 
According to the quality of life of patients with kidney transplants, about physical 
health dimension by item, 100% (31), 19% (6) considers it good 49% (15) believe that 
the quality is average and 32% (10) considered to be bad. About physical health 
dimension by item 100% (31) it has a favorable perception; It shows that 68% believe 
it is good quality of life in terms of body pain; 68% think it is regulating their quality of 
life when the physical role; 55% believe that their quality of life is good in terms of 
physical function, and 90% think it is regulate the quality of life in terms of general 
health, quality of life About according to the mental health dimension of 100% ( 31), 
16% (5) considered to be good, 48% (15) believe that the quality is average and 36% 
(11) think that is bad about the mental health dimension, the dimension indicator of 
mental health as item greater perception of quality is 55% considers it good 
psychological health; 97% think it is good emotional role; 84% believe that their quality 
of life is good in terms of social function and 74% think it is good quality of life in terms 
of vitality 
 
Conclusion: About the quality of life according to the physical dimension of renal 
transplant patients attending the outpatient clinic of nephrology National Hospital 
Cayetano Heredia 2014, "most have a fair to poor perception of the quality of life in 
physical health dimension , health indicator physical dimension with greater perception 
of quality is bodily pain, followed by physical role. , Mental health dimension, 100% fair 
to poor, indicator of mental health dimension greater perception of quality is the 
emotional role, followed by vitality. 
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